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Tässä opinnäytetyössä käsitellään toiminnanohjausjärjestelmää pk-yritysten 
näkökulmasta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat yksi keskeinen asia hallita 
yrityksen sisäisiä sekä ulkoisia sähköisen liiketoiminnan asioita. Lähtökohtana 
on luoda selkeä ja helppolukuinen toiminnanohjausjärjestelmiin perehtyvä opin-
näytetyö. Opinnäytetyö antaa tietoa toiminnanohjausjärjestelmistä sekä valmen-
taa niiden hankinnassa. 
 
Open Source Business Application eli OpenERP on ilmainen toiminnanohjaus-
järjestelmä, joka toimii GPL-lisenssin alla. Järjestelmään kuuluu muun muassa 
myynninhallinta, asiakkuudenhallinta, varastonhallinta, projektin hallinta, tuo-
tannonhallinta sekä henkilöstön hallinta OpenERP-järjestelmä on monipuolinen 
sekä modulaarinen, se voidaan räätälöidä yrityksen tarpeiden mukaisesti. 
 
Opinnäytetyö sisältää OpenERP-oppaan, jossa perehdytään järjestelmän tär-
keimpiin toimintoihin. Opas sisältää tietoa järjestelmän perusmoduuleista sekä 
niiden käytöstä. Toimintoja käydään läpi yksityiskohtaisesti käyttötapausten 
avulla. Käyttötapauksien tarkoituksena on pohjustaa pk-yrityksille, miten help-
poa sekä automatisoitua ovat järjestelmän toiminnot. 
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This study deals with the Enterprise resource planning system for small and 
medium-size enterprises. The ERP-systems are a key issue to manage the in-
ternal and external issues of the company. The main thing is to create a clear 
and easy-to-read study about the ERP-systems. The study offers information 
about the ERP-systems and also prepares for purchases.  
 
OpenERP is committed to Open Source Business Model. The software is pub-
lished under the GPL-licence. OpenERP is a comprehensive suite of business 
applications including Sales, CRM, Project management, Warehouse manage-
ment, Manufacturing, Financial management, Human Resources just to name a 
few. OpenERP unique modular approach allows customers to start with one 
application and to add other modules later on. 
 
The study includes an OpenERP-guide, which concentrates on the main system 
functions. The guide contains information and functions about the basic mod-
ules of the OpenERP-system. The study also contains a review of use case of 
the OpenERP-system. The purpose of the use case is to show for small and 
medium-size enterprises how easy and automatic the functions of the system 
are . 
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LYHENTEET JA KÄSITTEET 
 
ASP Application Servise Provider, tietotekniikan vuokraus-
palvelu  
 
Back-office   Yrityksen sisäiset prosessit 
 
CMR  Customer Relationship Management, asiakassuhteiden 
hallinta 
 
ERP  Enterprise Resource Planning, toiminnanohjausjärje-
telmä 
 
Fron-office    Vuorovaikutusprosessit asiakkaan kanssa 
 
GPL-lisenssi General Public License, vapaiden ohjelmistojen julkai-
semiseen tarkoitettu lisenssi 
 
OpenERP  Open Source Business Application , Ilmainen toimin-
nanohjausjärjestelmä 
 
Python   Ohjelmointikieli 
 
PostgreSQL Avoimena lähdekoodina jaettava olio-
relaatiotietokantapalveli 
 
SaaS   Software As A Service, tietotekniikan vuokrauspalvelut 
 
PK-yritykset  Pienet ja keskisuuret yritykset 
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Toiminnanohjausjärjestelmistä on tullut yrityksille arkipäiväinen asia. Nämä jär-
jestelmät helpottavat yrityksiä hallinnoimaan eri yrityksen osia, kuten talouden-
hallintaa, varastonhallintaa sekä asiakashallintaa. Järjestelmät koostuvat monis-
ta osa-alueista, joista muodostuu yksi kokonaisuus. Yritys hyötyy järjestelmästä 
monella tavalla, yksi keskeinen hyöty on kustannusten laskeminen sekä kilpai-
lukyvyn säilyttäminen. Silti toiminnanohjausjärjestelmän hankinta ja käyttöönotto 
on iso ja vaativa projekti, jossa epäonnistumisen riskit ovat suuret, jollei hankin-
taa suunnitella huolella. 
Opinnäytetyön tarkoituksena on perehtyä ERP-järjestelmiin yleisellä tasolla, 
jotta pk-yritykset voisivat hyötyä niistä. Työssä käsitellään toiminnanohjausjär-
jestelmää hankkijan näkökulmasta. Toiminnanohjausta käsitellään niin, että jo-
kainen ymmärtäisi sen tarkoituksen ja saisi siitä selkeän kuvan. Tutkielmassa 
vastataan toiminnanohjausjärjestelmän tuomiin yleisiin kysymyksiin, muttei puu-
tuta teknisiin asioihin.  
OpenERP-järjestelmästä löytyy valmiiksi englanninkielisiä oppaita, jotka ovat 
vaikeaselkoisia.  Joidenkin suomalaisten pk-yrityksien näkökulmista nämä op-
paat ovat liian hankalia, joten järjestelmän käyttöönotto kariutuu si ihen. 
Opinnäytetyön toisessa vaiheessa tutustutaan ilmaiseen OpenERP-
järjestelmään sekä luodaan pienimuotoinen opas pk-yrityksille sen toiminnoista. 
Oppaan tarkoituksena on ohjeistaa alkuun selkokielisesti pk-yrityksiä järjestel-
män käytössä.  
 
2 TAVOITTEET JA LÄHTÖKOHDAT 
Toiminnanohjausjärjestelmät sekä niiden tuomat kysymykset eivät ole kaikille 




nanohjausjärjestelmän käyttöönottoa, mutta pelkäävät hankintaa, ovat tämän 
tutkielman kohderyhmä.  Tutkielma avartaa toiminnanohjausjärjestelmien tuo-
mia hyötyjä sekä haittoja etenkin sellaisille ihmisille, joille järjestelmät ovat en-
tuudestaan tuntemattomia. Lähtökohtana on selkokielisyys, jotta ihmiset ilman 
teknillistä taustaa voivat saada informaatiota toiminnanohjausjärjestelmästä. 
Tutkielman tavoitteena on vastata kysymyksiin kuten: 
 Mitä toiminnanohjaus on käytännön tasolla? 
 Mitä ja millaista hyötyä toiminnanohjausjärjestelmästä on pk-yritykselle? 
 Mitä tulisi tietää ennen toiminnan ohjausjärjestelmän hankintaa? 
 Mitkä ovat valinnan ja käyttöönoton vaaranpaikkoja ja riskejä? 
 Miten voit kehittää liiketoimintaa toiminnanohjauksen avulla sekä mitkä 
ovat toiminnanohjauksen osa-alueet? 
Tutkielman toisessa osassa löytyy OpenERP-järjestelmästä opas, joka sisältää 
järjestelmän yleiset toiminnot. Kirjallisuutena sekä verkosta löytyy valmiiksi mo-
nia englanninkielisiä oppaita, joista puuttuu käyttäjäystävällisyys. Tämän takia 
OpenERP-opas on selkokielinen, jotta jokainen halukas voi tutustua siihen.  
Yleisten toiminnallisuuksien lisäksi oppaasta löytyy käyttötapaukset yleisistä 
toiminnoista. Käyttötapauksissa on selitetty, miten jokin toiminto suoritetaan 
loppuun asti jokainen vaihe eriteltynä, esimerkiksi asiakkaan lisäys tai myynti-
tarjouksen tekeminen. 
Opinnäytetyössä käytetty tutkimusmenetelmä koostuu käsiteltävien asioiden 
selkeyttämisestä. Lähtökohtana on luoda helppolukuista tekstiä. Lisäksi olete-
taan, että lukijalla ei ole entuudestaan tietoa opinnäytetyössä käsiteltävistä asi-
oista. Opinnäytetyön toisessa osassa, jossa luodaan OpenERP-opas, käytetään 
samaa menetelmää. OpenERP-oppaat ovat usein liian monimutkaisia, joten 
tarkoituksena on luoda aloittavalle yritykselle helppo opas. Oppaan tarkoitukse-




3 MITÄ ERP ON? 
ERP, eli Enterprise Resource Planning tarkoittaa, suomeksi toiminnanohjausjär-
jestelmää. Näiden järjestelmien avulla pystytään integroimaan koko yrityksen 
toiminta. ERP - järjestelmät olivat alun perin tehty varaston- ja materiaalin hal-
lintaan. Kuitenkin nykyään ne kattavat koko yrityksen toimintaa ohjaavan järjes-
telmän (Koch & Wailgum, 2008.) 
Yrityksellä on mahdollisuus rakentaa kaikki saman järjestelmän alle esimerkiksi: 
ostot, tuotannon suunnittelu, myynti, varaston ohjaus, taloushallinto, laskutus, 
kirjanpito sekä henkilöstöhallinto. ERP - järjestelmien perustarkoituksena on 
yhtä tai montaa tietokantaa käyttäen jakaa samaa tiedostoa eri osaston ihmisille 
samaan aikaan (Koch & Wailgum, 2008.) 
Integroinnin avulla toimintatavat voivat muuttua, mikä edistyttää tiedon saata-
vuutta kaikille järjestelmään kuuluville ihmisille. Käytännössä näillä järjestelmillä 
voidaan mahdollisimman pitkälti automatisoida sekä tehostaa toimintaa. Monien 
yritysten toiminnanohjausjärjestelmät poikkeavat toisistaan, koska järjestelmät 
yleensä tehdään yritysten tarpeiden mukaisella tavalla sekä yrityskohtaisesti  
(Koch & Wailgum, 2008.) 
 
4 MITÄ SINUN TULISI TIETÄÄ TOIMINNANOHJAUSJÄRJES-
TELMISTÄ? 
ERP-järjestelmät on syytä suunnitella sekä toteuttaa kunnolla, koska ne ovat 
kovassa käytössä yrityksen liiketoiminnassa kuin myös yrityksen sisäisessä 
suunnittelussa. Näiden järjestelmien takana seisoo vankka fyysinen puoli, joka 
myös pitää rakentaa kunnolla ottaen huomioon kaikki seikat, kuten tietoturvalli-
suus, varmuuskopiointi, kapasiteetti, suorituskyky, sekä omat tarpeet (Tolvana-




ERP-järjestelmän osat voivat olla esimerkiksi tuotannonohjaus, taloushallinto, 
logistiikka, arvoketjun hallinta, myyntijärjestelmät ja henkilöstöhallinta. Toimi-
vuuden takia on tärkeää, että syötetty tieto tulee sisään järjestelmään vain yh-
den kerran. Lisäksi tiedon liikuttaminen eri osa-alueiden välillä on hyvin moni-
mutkainen prosessi. Järjestelmän toimivuuteen vaikuttaa pitkälti se, kuinka yri-
tyksen tarpeet on ymmärretty sekä hahmotettu organisaation toimintaa. Järjes-
telmän rakentaminen on aloitettava huolellisella suunnittelulla, jossa määritel-
lään organisaation perustoiminnot. Perustoiminnot muodostavat järjestelmän 
kantakiven, jonka ympärille voidaan rakentaa erilaisia ominaisuuksia, sekä mui-
ta toimintoja (Tolvananinen, 2009, s. 4.)  
Toiminnanohjausjärjestelmä on osa sähköistä liiketoimintaa. Sen voidaan mää-
ritellä olevan prosessien sulautumista, jolla hoidetaan koko liiketoiminnan elin-
kaari ja joita tuotetaan sähköisesti back-office-integraation kautta, minkä tarkoit-
taa sitä, että asioiden hoitaminen suoritetaan Internetin ja intranetin sekä ekst-
ranetin avulla. Kaikesta huolimatta sähköisen liiketoiminnan alustan ei välttä-
mättä tarvitse olla ERP-järjestelmä, mutta sen avulla saadaan kuitenkin huo-
mattavia etuja ja hyötyjä yrityksen sisäisen sekä ulkoisen kommunikaation nä-
kökulmasta. Sähköinen liiketoiminta on lisäksi varsin hankalaa liittää osaksi toi-
minnanohjausjärjestelmää, koska järjestelmän tulisi ottaa sähköisen liiketoimin-
nan strategiset vaatimukset. Käytännössä ERP-järjestelmää voidaan rakentaa 
sähköisen liiketoiminnan ympärille (Wang & Nah, 2001, s. 1–4.) 
Aloittavan yrityksen tai sellaisen yrityksen, jossa ei ole ennestään ERP – järjes-
telmää, on varauduttava suuriin haasteisiin. Ongelma voi syntyä kokonaisvaltai-
sen tiedon hallitsemattomuudesta omassa organisaatiossa. Yrityksen on syytä 
puntaroida monia vaihtoehtoja sekä ratkaisuja ennen kuin se ottaa käyttöön 
ERP -järjestelmän. Jollei yrityksessä ole aikaisempaa kokemusta toiminnanoh-
jausjärjestelmistä, on syytä kääntyä osaavien asiantuntijoiden puoleen, jotka 
osaavat selvittää yrityksen tarpeet, sekä voivat ohjata yritystä ERP -järjestelmän 




ERP-järjestelmiä on markkinoilla hyvin monenlaisia erityyppisiin ratkaisuihin, ja 
näin asiantuntijat pystyvät tekemään kokonaisvaltaisella kustannus-hyöty-
vaikutus-periaatteella selvityksen, mikä soveltuu yritykselle parhaiten. Lisäksi on 
hyvä käydä menetelmä, jossa on kolme vaihetta, johon kuuluu: toimintoanalyy-
si, toimintaympäristöanalyysi sekä riskianalyysi. Näiden avulla selvitetään ERP-
logiikasta eroavat käytännöt, organisaation omat käytännöt, potentiaaliset ja 
arvioidut riskit sekä vaatimukset ERP-järjestelmälle ja sen käyttöönotolle (Toi-
minnanohjaus.fi, 2008.)  
Toiminnanohjausjärjestelmää hankkiessa yrityksellä on mahdollisuus ostaa se 
joko tuotteena tai palveluna. Tuotteena ostettuna ERP-järjestelmä asennetaan 
fyysisesti yrityksen tietojärjestelmään, jonka jälkeen saadaan käyttöoikeudet 
siihen. Palveluna ostettaessa vuokrataan ERP-järjestelmä ulkoisena palveluna. 
Yleensä vuokratessa järjestelmän vuokraajalla on parempi näkemys sen jous-
tavuudesta (Toiminnanohjaus.fi, 2008.) 
Toiminnanohjausjärjestelmä keskittyy yleensä sisäiseen suunnitteluun ja li ike-
toiminnan hallintaan. Näissä järjestelmissä yhteyksiä järjestelmän sisään ei ole 
muilla, kuin oman yrityksen henkilökunnalla. Tämä merkitsee sitä, että asiakkai-
den sekä toimittajien kanssa ei voida kommunikoida. ERP-järjestelmään on 
otettava mukaan uusia komponentteja, joilla kommunikaatio onnistuu liiketoi-
mintakumppaneiden kanssa. Käytännössä ERP-järjejestelmään on lisättävä 
front-office-toiminnot, kuten sähköiset kaupat, maksutavat, luettelot, asiakkaan 
tilauksen seuranta, tilausketjun hallinta, sähköinen hankinta ja asiakkuudenhal-
lintajärjestelmä. Laajennetusta ERP:stä puhuttaessa on tärkeää, että lisäkom-
ponentit ovat sisällytetty mahdollisimman hyvin perinteiseen ERP-järjestelmään, 
jotta voitaisiin saada mahdollisimman hyvä hyöty XRP-toiminnoista. Hankkies-
saan lisäkomponentteja järjestelmään järkevintä on hankkia kaikki samalta toi-
mittajalta, koska yhteensopivuus eri komponenttien välillä ei ole aina taattua 
(Kaskela, 2005.) 
Yritysten laajentuessa maailmanlaajuisiksi sekä kilpailun kasvaessa, on yritys-




yritykset tekevät yhä enemmän yhteistyötä keskenään, kuten tuotetietojen ja-
kamista, myynnin ennustamista, logistiikan suunnittelua, tuotannon seurantaa, 
sekä kehitystyötä. Yhteistyön yritysten välillä on oltava joustavaa sekä toimivaa, 
jotta se onnistuisi. Puhutaan verkottuneista toiminnanohjausjärjestelmistä, jotta 
moni yritysjärjestelmä toimisi. Yhteyksien tulee oltava toimivia ero ERP-
järjestelmien välillä (Kaskela, 2005.) Rajapintojen on oltava joustavia, sekä tie-
don kuljettava ongelmitta verkon välityksellä. Konfiguroitavuus on osa järjestel-
män joustavuutta, koska sillä saadaan käyttäjälle mahdollisuus määritellä toi-
mintoja uudelleen sekä lisätä niitä. Nykyään on tarjolla paljon erilaisia tiedon-
tyyppejä, jotka poikkeavat hieman toisistaan, mutteivät sovi keskenään. Tätä 
varten myös tietotyyppien muunneltavuutta on hyvä pystyä säätelemään. 
 
5 ERP-JÄRJESTELMÄN HANKINTAPROSESSI YRITYKSES-
SÄ 
ERP-järjestelmän käyttöönotto voi olla melko hankalaa yritykselle, jolla ei ole 
ennestään mitään tietojärjestelmiä. Lisäksi se on vaikea sekä kallis projekti. 
Monesti kuitenkin on väistämätöntä siirtyä ERP-järjestelmään, jotta pysyttäisiin 
kilpailussa mukana sekä saataisiin yritys maailmankartalle. Päätarkoituksena on 
sovittaa yhteen yrityksen eri osastot ja käyttäjät. Tätä vaikeuttaa se, että mo-
nesti eri projektin ryhmillä on erilaiset toimintatavat ja käsitykset asioista. Ajatte-
lutavat poikkeavat toisistaan, jonka seurauksena syntyy ristiriitoja ja epäsel-
vyyksiä (Vilpola & Kouri 2006.)  Tämän takia on heti alusta päätettävä sekä selvi-
tettävä mitä tietojärjestelmältä vaaditaan ja halutaan. Suomessa suurimmat 
ERP- järjestelmän toimittajat ovat SAP, Microsoft, Oracle ja WM-data. Nämä 
toimittajat auttavat huomattavasti enemmän käyttäjää sopeuttamaan sekä 
omaksumaan uudet tietojärjestelmät, kuin pienemmät toimittajat. 
Toiminnanohjausjärjestelmää valittaessa tulee esiin muutamia tärkeitä kysy-
myksiä. Ensimmäinen näistä on, valitaanko palvelutarjoajan ohjelmistopaketti, 




ajan paketin mukaisesti. Toinen tapa on muokata ohjelmisto yrityksen prosessi-
en mukaisesti, jolloin tulee miettiä, miten yrityksen päivityksiä hoidetaan tulevai-
suudessa (Vilpola & Kouri 2006, s. 7-8.) Prosessien standardoinnin laajuus kan-
nattaa tehdä huolella, eli vaatiiko koko organisaation toiminta vai vain tietyt osiot 
toiminnanohjausjärjestelmän palveluita. Jälkeenpäin muutoksen teko voi olla 
todella kallista. Uusi järjestelmä tuo yritykseen uusia prosesseja sekä toiminta-
tapoja. Alussa järjestelmän tuottavuus yritykselle ei ole kovinkaan hyvää, koska 
joudutaan opettelemaan uuden järjestelmän käyttöä sekä sisäistämään toimin-
toja. Työntekijöiden pitää olla hyvin motivoituneita oppimiseen, jotta tuotto saa-
taisiin kasvamaan (Kettunen & Simons 2001, s. 24–26.) 
 
Kuva 1 Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton vaikutus liiketoimintaan 
(Ross 1999, s. 67) 
Rossiin (1999) viitaten hankintaprosessi on kuvattu seuraavalla tavalla. Kuvas-
sa 1 on kuvattu järjestelmän vaikutus liiketoimintaan. Käyttöönottovaiheessa 
näkee, kuinka järjestelmän arvo laskee, koska järjestelmää ei ole vielä opittu 
käyttämään. Tämän alamäkivaiheen jälkeen on aika siirtyä vakauttamisen vai-
heeseen. Vakauttamisessa järjestelmä sopeutuu uuteen ympäristöön. Toimin-
nan tehokkuus laskee jonkin verran aluksi, mutta lähtee uuteen nousuun, jos 
kaikki menee hyvin. Lisäksi tämän vaiheen aikana työntekijöitä koulutetaan 




Jatkuva kehittäminen tarkoittaa käytännössä sitä, että tarvittaessa järjestelmään 
lisätään uusia osia, sekä kehitetään vanhoja toimintamalleja. Lisäksi tarpeetto-
mia osia voidaan sulkea pois. Tässä vaiheessa käyttöönotto on jo suoritettu, 
joten järjestelmästä tiedetään paljon enemmän kuin aikaisemmin, mikä taas 
helpottaa järjestelmän tehokkuuden kehittämistä sekä työntekijöiden tarpeiden 
parantamista. 
 
Viimeinen vaihe on muodonmuutos, joka tarkoittaa sitä, että järjestelmä on otet-
tu sekä sisäistetty yrityksen käyttöön. ERP-järjestelmästä hyödytään entistä 
enemmän. Tässä vaiheessa järjestelmää kannattaa laajentaa asiakkaiden sekä 
toimittajien kanssa (Ross, 1999.)  
 
6 ERP-JÄRJESTELMÄN OSA-ALUEET 
Kuvasta 2 näkyy eri osa-alueet ERP-järjestelmästä. Front-office-puolella on lä-
hempänä asiakasta olevat toiminnot: myynti- ja logistiikkakomponentit sekä eri-
laiset palvelut, kuten verkkokauppa. Back-office-puolella on asiakkaalta piilotet-
tuja toimintoja: taloushallinto, teollisuuskomponentit, kuten tuotantolaitosten 
omat sisäiset järjestelmät sekä varastotoiminnot. Lisäksi back-office-puolelta 
löytyy erilaisia yhteenvetoja sekä analysointia varten toteutettu tietovarasto. 
Näiden kahden välissä on yhteinen keskustietokanta, jota voidaan hyödyntää 
yrityksen tarkoituksiin, kuten tilastointejaan ja yhteenvetoja varten. Lisäksi sieltä 
löytyy päätöksentekoa tukevia tiedonlouhinta- ja tietovarastointikomponentteja, 






Kuva 2  ERP-järjestelmän osa-aluemalli (Hossai ym.  2002) 
 
Yhä enemmän ERP-järjestelmiin otetaan uusia osa-alueita. Laajennettu ERP 
ulottuu aina asiakkaista toimittajiin asti. Kuvasta 2 näkee hyvin, miten tiedot kul-
keutuvat paikasta toiseen. Tiedon syöttämistä helpottavat nykyään langattomat 
päätelaitteet, joiden avulla tiedon syöttäminen onnistuu melkeinpä missä tahan-
sa. Tämä seikka tulee tärkeäksi, kun puhutaan reaaliajassa toimimisesta liikku-
vissa työkohteissa esimerkiksi varastointityössä (Hossai ym. 2002 s. 1-18) 
Mukaan voidaan liittää esimerkiksi laadunohjaus, tuotekehitys, valmistuksen 
hallinta, toimitusketjun hallinta, projektin hallinta, huollonhallinta, varastonhallin-
ta, tuotannonohjaus, materiaalinhallinta, ennusteet, yhteiset tulevaisuuden nä-
kymät sekä strategia (Toiminnanohjaus.fi, 2008.) Tietoihin pääsevät käsiksi 
kummatkin osapuolet tai yhteistyökumppanit. Tämä helpottaa yhteistyötä sekä 
tiedonkulkua merkittävästi. Tavallisessa ERP-järjestelmässä perinteiset toimin-
not ovat esimerkisksi tarjouspyynnöt, hintojen ja toimitusajan määrittäminen, 
tuotannon seuranta, sekä laskutus. Järjestelmässä kaikki tapahtuu sähköisesti. 
Asiakas voi esim. tilata tuotteita sähköisesti, ja toimittaja voi laskuttaa asiakasta 
sähköisesti. Yhteydet mahdollistavat vaivatonta toimintaa, joka edistää liiketoi-
mintaa. Toimintojen automatisointi on järjestelmässä olennaista esim. kun hae-





7 ERP-JÄRJESTELMÄN EDUT JA HAITAT 
Toiminnanohjausjärjestelmissä on omat hyvät sekä huonot puolensa. Etuja 
ERP-järjestelmästä ovat esimerkiksi kilpailuetu ja tuottavuuden lisääminen. Tä-
mä tarkoittaa sitä, että jos hoidetaan kustannustehokkaammin asioita, kuin ki l-
pailija, on siitä aina hyötyä. Lisäksi hyötyjä saadaan integroimalla yrityksen tie-
tokantoja yhdeksi. Tämä mahdollistaa nopean tiedonsaannin oikeassa muodos-
sa. Keskitetystä tietokannasta seuraa myös se että tieto on nopeasti muiden 
saatavilla ja erilaisten raporttien ja yhteenvetojen tekeminen on nopeampaa ja 
yritys voi nopeammin reagoida erilaisiin muutoksiin. Kustannukset laskevat, kun 
voidaan ylläpitää kaikki yrityksessä tapahtuvat asiat yhden järjestelmän alla. 
Järjestelmät ovat paremmin muokattavissa, jos ne on toteutettu komponenteilla; 
yhden liiketoiminnan osa-alueen muuttuessa ei tarvitse uusia koko järjestelmää, 
vaan voidaan tarvittaessa vaihtaa yksi osa uuteen ja kilpailuttaa uuden kom-
ponentin toimittaminen. Asiakaspalvelussa hyötyjä löytyy myös monia kuten: 
arvoketjun näyttäminen asiakkaalle sekä toimittajalle edistävät myynnin ennus-
tamista, sekä tuotteen saanti parantuu. Jokainen voi nähdä reaaliajassa tilan-
teen omasta järjestelmästä. Tämä tuo myös etuja logistiikassa, kun voidaan 
seurata tuotteen sijaintia kokoaikaisesti (Koch & Wailgum, 2008.)  
ERP-järjestelmä tukee organisaation integraatiota. Integraatio mahdollistaa yri-
tykselle yhtenäisen rajapinnan asiakkaisiin ja, sen seurauksena on parempi 
asiakaspalvelu. Lisäksi integraatio tarjoaa yhtenäisen rajapinnan toimittajiin, 
mikä taas mahdollistaa tehokkaammat hankinnat, sekä luotettavat yhtenäiset 
mittaristot päätöksenteon tueksi. Tämän avulla toimitustäsmällisyys mitataan ja 
raportoidaan samoin kaikissa liiketoimintayksiköissä. Järjestelmään voidaan 
yhdistää myös Internet-kaupankäyntiä ja mainontaa (Koch & Wailgum, 2008.) 
Helposti mitattavia hyötyjä ovat:  
 varastojen pieneneminen  
 henkilöstön väheneminen  
 parantunut tuottavuus 




 nopeampi taloudellisten jaksojen päättäminen 
 tietojärjestelmä- ja tuotantokustannusten pieneneminen 
 kassavirran hallinnan paraneminen 
 tulojen ja voiton kasvaminen, kuljetus- ja logistiikkakustannusten piene-
neminen 
 järjestelmien ylläpidon väheneminen  
 ajallaan tapahtuvien toimitusten osuuden lisääntyminen  
(Vuorenpää, 2007, s. 19.) 
ERP-järjestelmissä haittapuolia on myös muutamia. Riski järjestelmän hankki-
essa on hyvin suuri. Järjestelmät ovat yleensä kalliita, ja jos järjestelmä ei tuo-
takaan haluttuja tuloksia, eli projekti epäonnistuu, menettää yritys hyvin paljon 
varojaan. Lisäksi projektin edetessä törmätään usein ongelmiin, jotka ovat vai-
keasti ratkaistavissa. Yrityksen joustavuus saattaa kärsiä ERP-järjestelmän ta-
kia, jollei ERP-järjestelmää osata käyttää kunnolla. Yrityksen on myös varaudut-
tava siihen, että joudutaan muuttamaan yrityksen toimintaa järjestelmän mukai-
sesti. Teknologiset riskit ovat myös suuria. Laitteiston on oltava sopiva keske-
nään. Tietoturvariskit voivat myös koitua yrityksen kohtaloksi. Haittapuolia jär-
jestelmän hankkiessa tulee kokoajan, ja siksi on tärkeää tehdä riskianalyysi en-
nen projektin aloittamista. Riskianalyysi auttaa hahmottamaan sekä välttämään 
riskien syntyä (Tolvanainen 2009, s. 10) 
Monet yritykset tarjoavat paljon erilaisia ERP-järjestelmiä. Järjestelmät voidaan 
yleisesti jakaa kahteen eri ryhmään; isoihin ja pieniin järjestelmiin. Niiden eroja 
voidaan mitata esimerkiksi hinnoittelun, toimittajan liikevaihdon sekä järjestel-
mien sisältämien ominaisuuksien perusteella. Taulukossa 1 on mitattu isojen ja 
pienten järjestelmien vahvuuksia ja mahdollisia riskitekijöitä. 
Taulukko 1 Isojen ja pienten ERP-järjestelmien vahvuudet ja riskit (Juuso & Is-
kanius 2009, s. 11.) 
Isot ERP-järjestelmät Pienet ERP-järjestelmät 
Suuret järjestelmätoimittajat ovat va-
kaita yrityksiä; järjestelmää kehitetään 
jatkuvasti 
Pienet järjestelmätoimittajat voivat 






Järjestelmään on yleensä tarjolla hyvät 
mahdollisuudet integroida 
Integroitavuus muihin ohjelmiin on 
vähäistä; tarvitaan koulutettu asian-
tuntija räätälöimään järjestelmä 
 
Referenssiyrityksiä on monia, joilta 
voidaan kysyä kokemuksia 
Muiden kokemuksia on vaikea saa-
da 
Järjestelmän hankintaprosessi on 
yleensä helppo; järjestelmätoimittajalla 
on paljon kokemusta projektin läpi-
viennistä 
Järjestelmäprojektin läpiviennistä on 
yleensä vähemmän kokemusta 
Järjestelmän lähtöhinta on suuri; on 
oltava valmis sitoutumaan järjestel-
mään 
Hankintahinta on yleensä pienempi; 
taloudelliset riskit eivät ole suuria 
Asiakkaita on yleensä paljon sekä on-
gelmatilanteita on ollut ennestään; ko-
kemusta selvitä ongelmista. Asiakkai-
den määrä tuo myös riskin, ettei yritys 
saa yrityskohtaista palvelua 
Asiakkaita yleensä vähän; mahdolli-
suus saada hyvää palvelua ongel-
matilanteissa 
Järjestelmä tarjoaa paljon toimintoja, 
joita pk-yritys ei välttämättä tarvitse; 
yrityksen on selvitettävä omat tarpeet 
Järjestelmät ovat usein erikoistuneet 
tietylle yrityssektorille ja toimialalle 
 
Paljon erilaisia moduulivaihtoehtoja  
 
 
8 ASP- JA SAAS - PALVELUT 
ASP-sovellusvuokraus (Application Service Providing) on palvelu, jossa asia-
kasyritys käyttää sovellusvuokrauspalveluita. ASP-sovellusvuokrauksen tarkoi-
tuksena on tarjota asiakasyritykselle kaikki toiminnanohjaukseen tarvittavat pal-
velut kiinteään kuukausihintaan. Yleensä ASP:t vuokraavat sovelluksia ja oh-
jelmistoja asiakkaille internetin tai yksityisen verkon kautta selaimella käytettä-
väksi. ASP-sovellusvuokraus tuo yritykselle nopean keinon päästä markkinoille. 
Sen käyttöönotto vie parhaimmillaan viikkoja, kun tavallisesti ohjelmistojen käyt-
töönotto vie kuukausia. ASP:n vähäiset alkuinvestoinnit helpottavat yrityksen 




ASP:n avulla yritys vapauttaa voimavaroja omaan ydinliiketoimintaan ja sen 
kehittämiseen. Teknisestä puolesta huolehtii ulkopuolinen osapuoli, jonka vas-
tuulla on kattaa kaikki ohjelmistosovelluksen käyttöön liittyvät asiat, kuten palve-
lujen käyttöoikeudet ja ylläpito, palvelun toiminnan takaaminen, varmuuskopi-
ointi, ohjelmistopäivitykset ja tuotetuki (TIEKE, 2001.)   
Tietoliikennekustannusten ennustettavuus paranee, koska ASP-palvelu koostuu 
kiinteästä hinnoittelusta. Lisäksi ASP:n avulla voidaan tehdä huomattavia kus-
tannussäästöjä, koska yritykseltä jäävät pois muun muassa investoinnit käyttö-
omaisuuteen.  ASP-toimittaja huolehtii tietoturvasta sekä sen olevan ajan tasal-
la (TIEKE, 2001.)  
SaaS-palvelu (Software as a Service) on ohjelmiston toimitusmalli, jossa palve-
luntarjoaja ylläpitää vain yhtä sovellusta, joka palvelee kaikkia kyseisen palve-
lun asiakkaita. Sovellus on rakennettu siten, etteivät asiakkaat tiedä käyttävän-
sä kaikki samaa sovellusta. Lisäksi asiakaskohtaiset ominaisuudet voidaan teh-
dä nopeasti (SaaS-käsikirja, 2011, s. 10.) 
 Asiakas käyttää ohjelmistoa web-selaimella internetissä. SaaS-palvelun toimit-
taja vastaa tuesta ja ylläpidosta sekä sovelluksen päivityksistä. SaaS-palvelun 
hinnoittelu perustuu yleensä kahteen tapaan: käyttäjäpohjaiseen, jossa käyttäji-
en määrä vaikuttaa kuukausihintaan tai transaktiopohjaiseen, jossa kuukausi-
hinta määräytyy järjestelmän käytön määrän mukaan.  Asiakkaan näkökulmasta 
ASP- ja SaaS-malleilla ei ole suoranaisia eroja: ylläpitoratkaisut eivät ole asiak-
kaan tiedossa, mutta tehostuneen ylläpidon ja sen myötä muuttuneen liiketoi-
mintalogiikan vaikutukset yltävät asiakkaalle asti. Nämä ovat SaaS-mallin vah-
vuudet (SaaS-käsikirja, 2011, 11.) 
9 OPENERP OPAS 
Open Source Business Applications eli OpenERP tunnettiin aikaisemmin nimel-
lä TinyERP. Järjestelmä on monipuolinen ja modulaarinen, se voidaan räätälöi-




ja ja niitä tulee jatkuvasti lisää. Järjestelmä toimii monilla eri  käyttöjärjestelmillä, 
kuten Windows-, Linux-, Unix- ja Mac- käyttöjärjestelmissä. OpenERP-
järjestelmä toimii GPL-lisenssin alla ja se perustuu avoimeen lähdekoodiin, joka 
tarkoittaa, että ohjelmistoa voidaan vapaasti kopioida, muokata sekä levittää. 
Lisäksi sen ohjelmiston jakelua tai myyntiä ei ole rajoitettu (Openerp.com, 
2010.) 
Järjestelmään kuuluu asiakas, - ja palvelinohjelmisto. Server-ohjelmistossa on 
kaikki yrityksen tarvittavat toiminnot. Client-ohjelmisto asennetaan jokaiselle 
koneelle, missä ohjelmistoa halutaan käyttää. Server-ohjelmisto mahdollistaa 
järjestelmän käytön web-selaimen välityksellä. Tämä mahdollistaa etäkäytön 
monesta eri toimipisteestä. Tietokanta on rakennettu PostgreSQL:llä sekä ser-
ver- ja client-ohjelmat ovat kirjoitettu Python:lla (Openerp.com, 2010.) 
OpenERP on avoin ja ilmainen, mutta siihen on tarjolla myös maksullisia tuki-
palveluita, joilla ohjelman kehitystä rahoitetaan. Maksullisilla osioilla on tarjolla 
myös SaaS-palveluita (Openerp.com, 2010.) 
Oppaassa tutustutaan OpenERP Client-ohjelmiston kautta järjestelmän toimin-
toihin. Samat toiminnot löytyvät myös OpenERP Web-selain käyttöliittymästä.  
9.1 Käyttöönotto 
OpenERP--ohjelma voidaan ladata ilmaiseksi osoitteesta 
”http://www.openerp.com”. Latauksen jälkeen voidaan asentaa ohjelma. Aluksi 
täytyy luoda uusi tietokanta ”Tiedosto/Tietokannat/Uusi tietokanta” (Liite 1: kuva 
1). Tietokannan  luotuaan, se voidaan avata, ja muokata yrityksen perustiedot 
(Liite 1: kuva 2). 
Tämän jälkeen uusi tietokanta on kokonaan asennettu ja järjestelmän kokoon-
panon konfigurointi voidaan aloittaa. Ohjelma opastaa konfiguroinnin vaihe vai-
heelta selkeästi läpi (Liite 1: kuva 3). Järjestelmästä löytyy satoja moduuleita, 




daan lisätä moduuleita yrityksen tarpeiden mukaan. Järjestelmä on helppo 
asentaa tietokoneelle. Asentamisen jälkeen pääsään tutustumaan järjestelmän 
tarjoamiin ominaisuuksiin. 
 
Kuva 3 OpenERP-järjestelmän käyttöliittymä 
Kuvassa 3 on kuvattu OpenERP-järjsetelmän käyttöliittymä. Käyttöliittymä koos-
tuu vasemmalla olevasta päävalikosta, ylhäällä olevasta toiminto-valikosta sekä 
keskellä olevasta valinta-valikosta. Käyttöliittymän vasempaan reunaan ilmestyy 
toiminta-valikko, kun luodaan esimerkiksi uutta tuotetta, kumppania tai laskua. 
9.2 Asakkuudenhallinta 
”Kumppanit”-kohta sisältää pääosin asiakashallinta-komponentteja. Ensimmäi-
senä löytyy ”Kumppanien ammattinimikkeet”, josta voidaan lisätä, poistaa ja 




panien yhtiömuotoja sekä yhteyshenkilöitten arvonimiä voidaan myös lisä-
tä/poistaa ja muokata. Näiden pienten seikkojen täyttäminen huolella sekä ajan-
tasainen päivitys tulee helpottamaan työtä jatkossa.  
Kumppanien-kategoria on tärkeä osa-alue konfiguroinnissa; sieltä voidaan lisä-
tä, poistaa ja muokata kategorioita, joihin voidaan sijoittaa kumppanit. Siellä 
voidaan myös luoda uusia kategorioita, kuten asiakas ja toimittaja. Lisäksi voi-
daan luoda erilaisia asiakassuhteita luomalla eri yläkategorioita kuten ”Toimitta-
ja/Työkalujen”, ”Toimittaja/Peruskumppani” tai ”Asiakas/Vakioasiakas/Tärkeä 
asiakas”. Yrityksesi kehittyessä voidaan aina muokata kategorioita yrityksen 
haluamalla tavalla. 
”Lokalisointi”-kohdasta löytyy maita sekä osavaltioita. Maita sekä osavaltioita 
voidaan lisätä tarvittaessa, mutta ne ovat jo valmiiksi asennettuna. ”Kumppani-
en tapahtumat”-kohdasta voidaan lisätä merkittäviä tapahtumia. Lisäksi sieltä 
voidaan määrittää ”Aktiiviset kumppanien tapahtumat” sekä ”Kumppanien mie-
lentilat”. 
Kohdasta ”Kumppanit” löytyy ”Kumppanit kategorioittain”. Sieltä voidaan selata 
omien kategorioitten mukaan kumppaneita, mutta aluksi täytyy sijoittaa kump-
panit omiin kategorioihin. 
Kumppaneihin voidaan lisätä kaikki oman yrityksen ulkopuolella olevat henkilöt 
sekä yritykset, joiden kanssa olet tekemisissä. Sieltä voidaan hallinnoida henki-
löitä kategorioiden mukaan, esimerkiksi voidaan luoda kategorian ”Koulutta-
ja/Tietoliikenne” ja lisätä yhteyshenkilön sinne. Asiakkaille ja toimittajille on luotu 
omat yläkansiot, joihin voidaan suoraan luoda uusia kontakteja, menemällä ylä-
kansioon ja klikkaamalla ”Uusi”. 
”Kumppanit”-alavalikosta löytyy myös kohdat ”Asiakaskumppanit”, ”Toimittaja-
kumppanit”, ”Muut kumppanit” sekä ”Uusi kumppani”, mikä selkeyttää yhtey-
denpitoa henkilöihin. Alavalikosta voidaan selata ihmisiä, yrityksiä sekä lisätä, 




merkiksi toimittajakumppanin menemällä ”Toimittajakumppanit”-kohtaan ja klik-
kaamalla ”Uusi”. Lisäksi voidaan etsiä tiettyjen seikkojen kautta kumppaneita.  
”Kumppanien osoitteet”-kohdasta voidaan tarkastella, lisätä, poistaa ja muokata 
yhteyshenkilöiden osoitteita. Lisäksi kyseiseen kohtaan tallentuvat kaikki yrityk-
sistä luodut yhteystiedot. Aina kun luodaan uusi yhteyshenkilö tai yritys, jolta 
löytyy yhteystietoja, tiedot tallentuvat ”Kumppanien osoitteet”-kohtaan.  
Tarkastellessa kumppaneita ilmestyy järjestelmän oikeaan reunaan valikko (Lii-
te 2: kuva 2), josta voidaan helposti lähettää kumppanille esimerkiksi massa-
postia tai tulostaa osoitetarran. Lisäksi oikeasta reunasta löytyy pikanäppäimiä 




Kumppanin lisäys tapahtuu menemällä ”Kumppanit/Uusi kumppani”. Vaihtoeh-
toisesti voidaan myös lisätä kumppaneita menemällä suoraan ”Asiakaskump-
panit”, ”Toimittajakumppanit” tai ”Muut kumppanit ”-kohtaan ja valitsemalla yl-
häältä ”Uusi” (Liite 2: kuva 1). 
Kumppaneita lisätessään ainoa pakollinen kenttä on ”Nimi”. Halutessaan voi-
daan jättää muut kohdat täyttämättä tai ne voidaan täyttää myöhemmin. Luo-
dessaan uuden kumppanin on mahdollisuus valita suoraan, onko kumppani 
asiakas vai toimittaja, mutta jos jättää rastin laittamatta, löytyy kumppani ”Muut 
kumppanit” -kohdasta. Samoin, jos laitaa rastin sekä asiakas että toimittaja-
kohtaan, sijoittuu kumppani sekä asiakas- että toimittajakumppaneihin. Lisättä-
essä kumppania voidaan määrittää tälle ”Yleiset”, ”Myynti ja hankinta”, ”Histo-
ria”, ”Huomautukset” sekä ”Kirjanpito”-kohdat (Liite 2: kuva 2).  
”Yleiset”-kohtaan voidaan tallentaa kumppanin perustietoja ja nämä tiedot tal-
lentuvat myös automaattisesti järjestelmän osoitekirjaan. ”Myynti- ja hankinta”-
kohdasta löytyy osio, josta voidaan tarkentaa kumppanin suhdetta, kuten: lisätä 




ria”-kohtaan voidaan luoda merkintöjä, jotka auttavat jatkossa. Siellä voidaan 
luoda esimerkiksi merkintä siitä, miten ja missä asioissa on kumppaniin oltu yh-
teydessä. ”Huomautukset”-osiosta löytyy tyhjä lomake, johon voidaan kirjoittaa 
vapaasti.  
”Kirjanpito”-kohtaan voidaan lisätä kirjanpitoasioita, joita on suoritettu asiakkaan 
kanssa. Lisäksi siellä voidaan muokata asiakkaan ja toimittajan kirjanpitoase-
tuksia, lisätä pankkitapahtumia sekä määrittää asiakkaalle luottoraja (Liite 2: 
kuva 4). 
Kumppanien kategorioitten lisäys 
 
On tärkeää pitää yrityksen kumppanit oikeassa järjestyksessä. Järjestelmä tar-
joaa työkalun, jolla voidaan eritellä suhteita kumppaneiden välillä. Kohdasta 
”Kumppanit” löytyy osio ”Konfiguraatio”, jonka alavalikosta löytyy ”Kumppanien 
kategoriat”. Sieltä voidaan lisätä uusia kategorioita kumppaneille (Liite 2: kuva 
1).  
Kohdassa ”Kumppanien kategoriat”, voidaan valita ylävalikosta ”Uusi”, jonka 
jälkeen ruudulle ilmestyy automaattisesti lomake. Lomakkeessa kysytään kate-
gorian nimeä ja jossa voidaan myös valita yläkategorian (Liite 2: kuva 5). Lisäk-
si voidaan luoda yritykselle sopivat kategoriat, esimerkiksi asiakas ja toimittaja-
kategoriat sekä niihin liittyvät alakategoriat. Kategorioita voidaan aina muokata 
yrityksen laajentuessa. 
9.3 Tuotteiden hallinta 
”Tuotteet”-kohdasta löytyy ensimmäiseksi ”Konfiguraatio”-osio. Sieltä voidaan 
muokata tuotteiden kategoriat sekä lisätä niihin yläkenttiä, esimerkiksi ”Kaikki 
tuotteet/Myyntituotteet/Tietokonetuotteet/komponentit” (Liite 3: kuva 2). Näin 
pystytään pitämään tuotteet järjestyksessä ja helposti löydettävissä. Lisäksi siel-




”Konfiguraatiosta”-kohdasta löytyy myös ”Mittayksiköt” sekä ”Hintojen laskenta” 
-kohdat. Mittayksiköitä voidaan tarvittaessa lisätä, poistaa ja muokata riippuen 
siitä mitä mittayksiköitä tarvitaan. ”Hintojen laskenta” -kohdassa voidaan lisätä 
hinnan nimiä sekä hinnastojen tyyppejä, hinnastojen nimet voivat olla esimer-
kiksi julkinen hinta tai kustannushinta ja hinnastojen tyypit voivat olla esimerkiksi 
myyntihinnasto tai ostojen hinnasto.  
Tuotteita voidaan helposti selata ”Tuotteet kategorioittain”-kohdasta. Lisäksi 
voidaan myös helposti lisätä tuotteita ja palveluita valitsemalla ”Uusi” ylävalikos-
ta, kun ollaan jossain kategoria-osiossa.  
”Hinnastot”-osiossa voidaan luoda uusia hinnastoja tarpeiden mukaan. Esimer-
kiksi alehinnasto voidaan lisätä tietyksi päivämääräksi, jolloin tuotteiden hinta 
muuttuu vain tietyiksi päiviksi. 
”Raportointi”-kohdasta pystyy seuraamaan tuotteiden tilannetta, sekä tilamaan 
tarvittaessa toimittajalta uusia tuotteita. Raportointi antaa myös mahdollisuuden 
tulostaa ennusteita varaston tilanteesta.  
Tuotteille on valmiiksi ohjelmoitu automaattisia toimintoja, jotka löytyvät oikealta 
valikosta tarkastellessaan tuotetta (Liite 3: kuva 1). Valikosta löytyy tulostusosio, 
josta voidaan valita haluttu toiminto tuotteen hinnoittelu, tulevan varaston en-
nuste, hinnasto sekä tuotteen nimilappu. Valikosta löytyy myös ”Sisäisen han-
kintapyynnön”-kohdassa ”Procurement Request”. Tämä ohjattu toiminto suun-
nittelee tuotteen koko hankinnan; hankintapyynnössä voidaan luoda tehtäviä, 
tuotantotilauksia ja ostotilauksia. Lisäksi voidaan siirtyä automaattisesti tuotteel-
le ominaisiin kohtiin, esimerkiksi tuotteen myynti, osaluettelo ja varaston minimi-





Tuotteita voidaan lisätä ”Tuotteita kategorioittain”- tai ”Tuotteet”-kohdasta klik-




arvot, jotka ovat merkitty järjestelmässä sinisellä taustalla. Lisäksi voidaan täyt-
tää oleellisia kenttiä, kuten on hyvä tietää tuotteen paino postitusta varten, sekä 
mittayksiköt, joita tuotteesta käytetään. Tuotteelle on mahdollista myös antaa 
muita tietoja, jotka löytyvät välilehdistä ”Hankinta ja paikat”, ”Hinnat ja toimitta-
jat”, ”Kuvaukset”, ”Paketointi”, sekä ”Kirjanpito”. 
”Hankinta ja paikat” -kohdasta löytyy tuotteelle oleelliset asiat, kuten ”Viiveet”, 
jossa voidaan määrittää asiakkaan ja tuotannon läpimenoaika sekä takuu. Jos 
tuotteilla on tietty varastointimenetelmä, on hyvä merkitä varaston paikkatiedot. 
Lisäksi voidaan muokata vastaavia paikkatietoja, joista löytyy hankinnan, tuo-
tannon sekä inventaarion paikat (Liite 3: kuva 1). 
”Hinnat ja toimittajat”-osiossa voidaan määrittää tuotteelle perushinta, johon 
kuuluvat kustannushinta, myyntihinta, variaation kate, variaation hintalisä sekä 
arvotuskäytäntö. Näistä kustannushinta sekä arvotuskäytäntö ovat pakollisia. 
Toimittajantietoihin voidaan lisätä useita tuotteen toimittajia sekä määrittää nii lle 
kysytyt parametrit. 
”Kuvaukset”-kohdassa voidaan vapaasti kirjoittaa tuotteen kuvaukseen, myyn-
nin kuvaukseen sekä ostojen kuvaukseen liittyvät seikat. Lisäksi tuotteelle voi-
daan määrittää sopivat paketointimenetelmät ”Paketointi”-kohdassa. ”Kirjanpi-
to”-kohdassa voidaan määrittää myynnin ja ostojen ominaisuuksia sekä myynti- 
ja ostoverotusta. 
9.4 Henkilöstön hallinta 
”Henkilöstön hallinta” käsittää omaan yritykseen kuuluvia henkilöitä. ”Konfigu-
raatio”-kohdasta voidaan muokata työajan kategorioita sekä työntekijän katego-
ria-kohtia. ”Työaika kategoriat”-kohtaan voidaan lisätä valmiita malleja työajois-
ta, esimerkiksi perustyöaika ja ylityöaika. Lisäksi sinne voidaan muodostaa työ-





”Henkilöstön hallinta” antaa työkalut työntekijöiden läsnäoloja seuraamista var-
ten. Järjestelmä tallentaa automaattisesti ajan, jonka henkilö on ollut kirjautu-
neena järjestelmään. Työntekijät voivat syöttää järjestelmään työtuntitietoja itse 




Työntekijöitä voidaan lisätä valitsemalla ”Työntekijät/Uusi työntekijä”-kohdasta. 
Työntekijälle voidaan antaa kirjautumistunnus ”Liittyvä käyttäjä”-kohdasta sekä 
määritellä henkilötunnus, asema, yhteystiedot sekä työkuvaus. Lisäksi voidaan 
kirjoittaa vapaasti ”Huomautus”-osioon (Liite 4: kuva 1). 
9.5 Taloudenhallinta 
”Taloudenhallinta”-osio on yksi tärkeimmistä osioista järjestelmässä. Sieltä voi-
daan hallinnoida monia tärkeitä asioita. Taloudenhallinta on jaettu seitsemään 
alaosioon, jotka ovat konfiguraatio, tapahtumien kirjaus, säännöllisesti toistuvat 
käsittely, tilikartat, raportointi, lakimääräiset tiliotteet sekä laskutus.  
”Konfiguraatio”-kohdasta löytyy taloudellinen kirjanpito, analyyttinen tilikirjanpito, 
mallien määritelmät, maksuehdot sekä valuutat. Taloudellinen kirjanpito on syy-
tä käydä huolella läpi sekä määritellä tarkasti kaikki osiot. Osioissa voidaan 
määrittää tilikaudet, jaksot, yrityksen tilit, veroasia sekä tili- ja veromallit. ”Ana-
lyyttinen tilikirjanpito”-kohdassa voidaan määrittää osto-, tuote-, tai asiakaskoh-
taisesti tilejä seurantaa varten. ”Tapahtumien kirjaus”-osiossa voidaan sekä tar-
kastella että luoda uusia merkintöjä tapahtumille. 
”Säännöllisesti toistuvat käsittelyt”-osiossa järjestelmä tarjoaa tärkeitä työkaluja 
tapahtumien sekä kirjauksien automatisointiin. ”Suoritusmerkinnät”-kohdassa 
voidaan luoda ja poistaa suoritusmerkintöjä sekä luoda automaattisia suoritus-




merkinnät”-kohdassa sekä tarkistaa hyväksyttyjä tilimerkintöjä kohdassa ”tarkis-
ta tilimerkinnät.  
”Tilikartat”-kohdasta yritys pystyy automaattisesti seuraamaan tilejään sekä nii l-
le tehtyjä merkintöjä. Lisäksi tällä työkalulla voidaan seurata analyyttisiä tilejä 
sisäistä raportointia varten.  
”Raportointi”-työkalulla voidaan seurata sekä luoda raportteja, jotka liittyvät yri-
tyksen taloudenhallintaa. Raportointityökalu on tärkeä yritysjohtoa varten, koska 
sillä voidaan kiteyttää helposti yrityksen oleelliset asiat. Raportointiin on valmiik-
si luotu kumppanitilit, veroportit sekä analyyttinen osio, joista voidaan automaat-
tisesti hakea haluttuja tietoja 
Lakimääräisiä raportteja voidaan tulostaa esimerkiksi verotusta tai johtoa varten 
automaattisesti ”Lakimääräiset tiliotteet”-kohdasta. Järjestelmä kerää kaikki tär-
keät rahasiirrot, ja muodostaa automaattisesti tulostettavan version niistä. 
”Laskutus”-osio koostuu asiakkaan ja toimittajan laskuista sekä hyvityksistä. 
Laskutukseen menevät automaattisesti kaikki laskutettavat lomakkeet, jotka 




Kuvassa 4 on kuvattu järjestelmän asiakaslaskutusprosessi. Prosessit on  ku-
vattu vaihe vaiheelta. Eri vaiheiden välillä järjestelmä vie syötettyjä tietoja auto-
maattisesti tietokantaan. Laskun luominen tapahtuu, kun tilaus on vahvistettu. 
Sen jälkeen käyttäjä luo luonnoslaskun. Kun luonnoslasku on vahvistettu se 
siirtyy odottamaan suoritusmerkintää maksusta. Kun käyttäjä on tehnyt suori-






Kuva 4 OpenERP-järjestelmän asiakaslaskutusprosessi 
Asiakaslasku voidaan luoda taloudenhallinnan ”Laskutus”-kohdasta. Kaksi ker-
taa klikkaamalla ”Uusi asiakaslasku” ilmestyy näytölle laskutuslomake.  Kun 
valitaan asiakas, määräytyy automaattisesti laskutusosoite sekä laskutustili, jos 
ne on entuudestaan määritelty.  Maksuehto sekä laskun kuvaus voidaan määrit-
tää valinnaisena (Liite 5: kuva 1). 
Laskutusriveille voidaan tuoda eri tuotteita. Tuotteille on mahdollista lisätä: mää-
rä, alennus sekä vero. Yksikköhinta tulee automaattisesti, mutta se voidaan ha-
luttaessa muokata. Kun tuotteen tiedot on määritelty, painetaan ”OK”-painiketta, 
jonka jälkeen tuote siirtyy laskuriville ja tyhjä lomake ilmestyy täytettäväksi. Kun 
kaikki laskutettavat tuotteet on haettu, painetaan ”Sulje” painiketta. (Liite 5: kuva 
2). 
Järjestelmä laskee automaattisesti tuotteiden verot klikkaamalla ”Laske verot”-
painiketta. Samalla ilmestyy tuotteen veroton hinta, yhteen laskettu hinta sekä 
jäännöslaskelmat. Lasku siirtyy automaattisesti ”Asiakkaiden luonnoslaskut”-
osioon, kun se tallennetaan luonnoslaskuna tai ”Proforma”-laskuna, eli muodol-
lisena laskuna. Luonnoslasku voidaan luoda painamalla lomakkeen ”Luo”-




kohtaan. Lisäksi lasku voidaan tulostaa helposti oikeaan muotoon painamalla 
”Tulosta”-painiketta (Liite 5: kuva 1). 
Laskun voi kuitata maksetuksi oikealta löytyvästä valikosta ”Maksa lasku”, kun 
lomake on avattuna. Yrityksen on mahdollista maksaa lasku osittais- tai koko-
naismaksuna.  
9.6 Varastonhallinta 
”Varastohallinta”-osio sisältää työkaluja, jotka auttavat pitämään varastotietoja 
ajan tasalla. Varastohallinta-moduuli sisältää useita työkaluja, joilla voidaan 
seurata, luoda raportteja, tehdä inventaarioita sekä useita muita toimintoja. Ku-
vassa 5 on kuvattu OpenERP-järjestelmän varastoitavan tuotteen prosessi. Jär-
jestelmä käsittelee varastoitavaa tuotetta prosessin mukaisesti. 
 




”Konfiguraatio”-osiossa voidaan määrittää toimitustapoja, sekä toimitustavoille 
hinnastoja. Lisäksi siellä voidaan määrittää paikkatietoja sekä varastorakennuk-
sia, jotka ovat oleellisia yritykselle.  
”Seuranta”-työkalulla voidaan luoda uusia seurantaeriä sekä tuotantoeriä seu-
rantaa varten. Lisäksi voidaan seurata varastosiirtoja ja luoda niitä, joka helpot-
taa seuraamaan tuotteiden lähtemistä sekä saapumista 
”Automaattinen hankinta”-työkalulla voidaan luoda automatisoituja hankintoja 
sekä niihin kuuluvia poikkeuksia. Automaattisia hankintoja voidaan luoda varas-
totilanteen mukaan, määrittämällä tuotteelle varaston minimi- ja maksimirajat 
(Liite 6: kuva 3).  
”Jaksoittainen inventaario”-kohdassa voidaan luoda uusia jaksoittaisia inventaa-
rioita lisäämällä tuotteita varaston inventaarion riveille. Näin voidaan automaat-
tisesti hakea esimerkiksi oman varastan kaikki tuotteet yhdellä kertaa oikealla 
olevalla toiminnolla ”Täytä varastolista”. Inventaario-työkalun myötä voidaan 
automaattisesti luoda varaston inventaarioita ja tilata niiden pohjalta varastoon 
lisää tuotteita.  
”Varastojen paikkojen rakenne”-osiossa voidaan automaattisesti seurata varas-
totilanteita omista varastoista, jotka löytyvät ”Aineelliset paikat”-kohdasta. ”Ai-
neellisista paikat”-kohdassa löytyy varastojen rakenteet, joita voidaan muokata 
”Konfiguraation paikkatiedot”-kohdasta. ”Varastojen paikkojen rakenteesta” voi-
daan lisäksi katsoa kumppanien paikkojen rakenteen sekä listata tuotteita näi-
den paikoista. 
”Saapuvat tuotteet”-osiosta voidaan tarkastella omia tilauksia sekä saapuvia 
tuotteita (Liite 6: kuva 1). ”Käsiteltävät pakkaukset”-kohdasta löydyy tilauksia, 
jotka ovat tulossa varastoon. Kun ostotilaus on hyväksytty, se siirtyy automaat-
tisesti ”Käsiteltävät pakkaukset”-osioon”. Siellä voidaan kuitata vastaanotetut 
tuotteet painamalla ”Vastaanotetut tuotteet”-painiketta sekä määrittää, mitkä 
tuotteet ovat saapuneet varastoon. Tämän jälkeen lomake siirtyy automaattises-




taanotetuksi. ”Luo laskuluonnos vastaanotetuista”-kohdassa voidaan hyväksyä 
laskuluonnos, jonka jälkeen laskuluonnos siirtyy automaattisesti ”Taloudenhal-
linnan laskutus”-osioon, jossa se odottaa seuraavaa käsittelyä. 
”Lähtevät tuotteet”-kohdasta löytyy kumppaneiden tilauksia, jotka odottavat lä-
hettämistä sekä pakkaamista. Osiossa voidaan käsitellä tilauksia sekä seurata 
niiden käsittelyä. Tilaukset voidaan hyväksyä, kun tuotteet sekä pakkaukset 
ovat saatavilla, jolloin lomake siirtyy automaattisesti laskutukseen. 
”Toimitustilaukset”-osiossa voidaan tarkastella sekä luoda uusia tilaustoimituk-
sia. Tarkastelu onnistuu kätevästi joko klikkaamalla ”Toimitustilaukset”-kohtaa, 
jolloin näytölle ilmestyvät kaikki toimitustilaukset tai valitsemalla ”Toimitustilauk-
set/toimituskalenteri”, jolloin toimituksia pystyy seuraamaan kalenterista. ”Tule-
vat toimitustilaukset”-kohtaan siirtyvät tilauslomakkeet, jotka odottavat tuottei-
den saatavuutta. Kun kaikki tuotteet ovat saatavilla, toimitustilaus voidaan hy-
väksyä painamalla ”Lähetetyt tuotteet”-painiketta.  
 
Uusi sisäinen siirto 
 
”Sisäiset siirrot”-osiossa voidaan hallinnoida omia sisäisiä siirtoja. ”Sisäiset siir-
rot”-työkalu helpottaa siirtojen käsittelyssä automatisoimalla siirrot. Uuden sisäi-
sen siirron voi luoda klikkaamalla ”Uusi sisäinen siirto”-kohtaan. Tallentaessa 
luonnoksen se siirtyy ”Sisäiset siirrot”-kohtaan, minkä jälkeen se voidaan vah-
vistaa, jolloin se siirtyy ”Pakkaus vahvistettu odottaa saatavuutta”-osioon. Kun 
saatavuus on tarkistettu, lomake siirtyy automaattisesti ”Pakkaukset saatavilla”-
kohtaan, jossa voidaan kuitata toimenpide suoritetuksi (Liite 6: kuva 2). 
9.7 Ostojen hallinta 
Yrityksen ostotilaukset löytyvät ”Ostojen hallinta”-moduulista. ”Ostotilaukset”-
kohdasta löytyvät tarjouspyynnöt, ostotilaukset, jotka odottavat hyväksymistä. 




tavat vahvistusta. Ostotilauksen vahvistuksen jälkeen tarjouspyyntö siirtyy au-
tomaattisesti ”Ostotilaus odottaa hyväksyntää”-kohtaan. ”Ostotilaus odottaa hy-
väksyntää”-kohdassa tarjouspyyntö odottaa toimittajan hyväksymistä, kun toi-




Uuden ostotilauksen luominen onnistuu klikkaamalla ”Uusi ostotilaus”, minkä 
jälkeen ruudulle ilmestyy lomake (Liite 7: kuva 1). Lomakkeeseen tulee auto-
maattisesti tilauksen viite, jota halutessaan voidaan muokata manuaalisesti. 
Lisäksi voidaan määrittää kohteelle varaston manuaalisesti.  
Ostotilaukseen on täytettävä toimittajan tiedot, jotka voidaan hakea automaatti-
sesti järjestelmän tietokannasta. Ostotilausriveille voidaan hakea haluttuja tuot-
teita automaattisesti jo valmiiksi tallennetuista tuotteista. Tilausrivejä voidaan 
luoda useita.  
”Toimitus ja laskutus”-välilehdestä voidaan määrittää tilaukselle saapumisosoi-
te, ja haluttaessa tilaus voidaan suoraan lähettää asiakkaalle ilman, että tilaus 
tulisi omaan varastoon (Liite 7: kuva 2). ”Laskunhallinta”-kohdasta voidaan 
määrittää milloin lasku maksetaan; manuaalinen, tilauksesta tai vastaanotossa. 
Ostotilauksen ollessaan valmis se voidaan tallentaa muistiin sekä vahvistaa 
ostotilaus. Tästä osiosta voidaan helposti myös tulostaa automaattisesti ostoti-
lauksen tai tarjouspyynnön. 
9.8 Myynninhallinta 
Kuvassa 6 on kuvattu myyntiprosessin eri vaiheet. Myyntiprosessin ensimmäi-
sessä vaiheessa tarjous otetaan käsittelyyn. Kun tarjous hyväksytään se siirtyy 
automaattisesti ”Luonnoslasku”- sekä ”Hankinta”-osioihin. Järjestelmä vie tila-
uksen automaattisesti käyttäjän valitsemaan osioon, joka voi olla ”Lasku perus-





Kuva 6 OpenERP-järjestelmän myyntiprosessi 
”Myynninhallinta”-osiosta voidaan luoda uusia myymälöitä tarpeesi mukaan 
”Konfiguraatio”-kohdasta. ”Myyntitilaukset”-kohdasta löytyy omat sekä kaikki 
myyntitilaukset, ja lisäksi täältä voidaan luoda uusia tarjouksia. ”Omat myyntiti-
laukset”-kohdasta pystyy katselemaan, lisäämään, poistamaan ja muokkaa-
maan yrityksen tarjouksia. Tarjoukset pysyvät niin kauan ”Omissa tarjouksissa” 
ennen kuin tilaus vahvistetaan, jolloin ne siirtyvät automaattisesti ”Omat myynti-
tilaukset käsittelyssä”-kohtaan. Tilauksen voidaan vahvistaa lomakkeen alhaalta 
löytyvästä ”Vahvista tilaus”-painikkeesta. Poikkeavat tilaukset sekä laskutusta 
vailla olevat tilaukset menevät suoraan osioihin ”Oma myynti , joissa poikkeus 
toimituksessa” sekä ”Omat myyntitilaukset vailla laskutusta”.  
”Kaikki myyntitilaukset”-kohdasta löytyy helposti tilauksia, jotka ovat käsittelyssä 
tai valmiita. Sieltä pystyy seuraamaan tilauksia, jotta mikään tilaus ei menisi ohi. 
Järjestelmästä löytyy työkaluja, jotka auttavat pitämään tarjoukset järjestykses-
sä. 
”Myyntitilauksen rivit”-kohdasta pystyy näkemään kaikki laskuttamattomat rivit 









Myyntitarjouksen tekeminen onnistuu valitsemalla ylävalikosta ”Uusi”, ollessaan 
myyntitarjousvalikossa tai klikkaamalla suoraan ”Uusi tarjous” myyntitilaus-
valikosta. ”Uusi tarjous”-lomake ilmestyy ruudulle, jossa ylhäällä on valittavissa 
myymälä, tilauksen viite ja tilauspäivämäärä, jotka ovat pakollisia täyttää (Liite 
8: kuva 1). 
Myyntitilaus syntyy määrittelemällä asiakastiedot, jotka voidaan automaattisesti 
tuoda järjestelmän tietokannasta. Lisäksi voidaan valinnaisena seikkana määrit-
tää analyyttisen tilin sisäistä raportointia varten (Liite 8: kuva 2). Myyntitilaus-
riville voidaan tuoda jo syötettyjä tietoja tuotteista, joita kumppani haluaa tilata. 
Kun myyntitilaus rivit on syötetty, voidaan tallentaa tarjous. Järjestelmä laskee 
automaattisesti loppusumman, alennukset sekä verojen määrän painettaessa 
”Laske”-painiketta. Tarjoukseen voidaan lisäksi lisätä toimituskustannukset, joka 
löytyy oikealta valikosta. Kun tarjous on valmis, se voidaan vahvistaa lomak-
keesta löytyvästä ”Vahvista tilaus”-painikkeesta.  
9.9 Tuotannonhallinta 
Järjestelmä antaa yritykselle hyvät työkalut hallita yrityksen tuotantoa. Työkaluja 
löytyy moneen tarkoitukseen, ja niillä voidaan helposti luoda uusia osaluetteloi-
ta, tuotantotilauksia sekä hankintoja. 
”Konfiguraatio”-osiosta pystyy määrittelemään yrityksen tuotannon ominaisuuk-
sien kategoriat sekä lisäämään niihin kuuluvat ominaisuudet. Lisäksi osiosta 
pystyy määrittelemään työpisteet, reititykset, osaluettelot sekä osaluettelon 
komponentit. Työpisteitä voi olla yrityksessä monia, ja jokaisella niistä oma tar-
koituksensa; työkalulla voidaan eritellä työpisteet toisistaan ja määrittää niille 
tehtävät. ”Reititykset” sisältää tuotannon kierron ja työtuntien määrän. Osaluet-
teloihin voidaan määrittää yrityksen tuotantoja, jotka koostuvat yksittäisistä tuot-
teista tai palveluista. Yksittäisiä tuotteita tai palveluita voidaan määrittää ”osa-




Tuotantotilaukset on jaettu kolmeen kategoriaan; tuotantotilaukset, jotka voi-
daan aloittaa, jotka ovat keskeneräisiä, jotka odottavat tuotteita. Tuotannon kul-
kua voidaan seurata automaattisesti sekä pysyä näin ajan tasalla, missä vai-
heessa tuotantotilaukset ovat. Lisäksi voidaan luoda uusia hankintatilauksia 




Tuotantotilaus tehdään klikkaamalla painiketta kohdassa ”Tuotantotilauk-
set/Uusi tuotantotilaus”, jonka jälkeen ruudulle ilmestyy tuotantotilaus lomake. 
Viite muodostuu automaattisesti, mutta sitä voidaan myös muokata halutulla 
tavalla. Tuote on valittava tuotekatalogista sekä tuotteen määrä on määriteltävä. 
Jos tuotteelle on määritelty entuudestaan osaluettelo, se ilmestyy automaatti-
sesti ”Osaluettelo”-kenttään painamalla ”Laske tiedot”-painiketta. Lisäksi koh-
taan ”Aikataulutetut tuotteet” ilmestyvät tarvittavat komponentit tuotantoa varten. 
Raaka-aineiden paikka on määriteltävä manuaalisesti (Liite 9: kuva 1). 
Luonnosta vahvistettaessa, tuotantoon menevät komponentit siirtyvät automaat-
tisesti ”Siirrot”-kohtaan. Siirroista näkee tietoja tuotteista, joita tarvitaan kyseistä 
tilausta varten. Ellei tuotteella ole osaluetteloa, voidaan manuaalisesti määritellä 
tuotteita, joita tarvitaan kyseistä tilausta varten. Lisäksi ”Työtilaukset”-kohtaan 
ilmestyy automaattisesti reititys tiedot. 
Kun tarvittavat tuotteet ovat saapuneet varastoon, voidaan vahvistaa tuotannon-
tilaus. Tämän jälkeen voidaan aloittaa tuotanto painamalla lomakkeessa olevas-
ta ”Aloita tuotanto”-painikkeesta. Lomakkeeseen ilmestyy automaattisesti ”Tuo-
tanto valmis”-painike, josta voidaan kuitata tilauksen olevan käsitelty. Tuotanto-











Hankintatilauksen pääsee luomaan painamalla ”Uusi hankinta” kohdassa ”Han-
kintatilaukset” tai klikkaamalla ylävalikosta ”Uusi”, kun ollaan tarkastelemassa 
hankintatilauksia (Liite 9: kuva 2). Hankintaan tulee määrittää hankinnan syy, 
jolla eritellään hankintatilaukset toisistaan. Hankintatapaan voidaan valita, tu-
leeko tuote tilaukseen vai varastosta.  
 
Kuva 7 OpenERP-järjestelmän hankintaprosessi  
Kuvassa 7 on kuvattu hankintaprosessi. Hankintatilauksen tekemiseen tarvitaan 
raaka-aine-, varaston minimiraja- sekä myyntitilauksen hankintatiedot. Järjes-
telmä hakee automaattisesti tarvittavat tiedot sekä tarkistaa saatavuuden. Han-
kinta voi olla tuote tai palvelu. 
Tuotetietoihin voidaan hakea yhden tuotteen tai tuotekokonaisuuden, jos on 




tarvitaan paikka, josta tuote löytyy. Paikkana voi olla oma tai kumppanin varas-
to. 
”Lisätietoihin” voidaan hakea automaattisesti osaluettelo, jos sellainen on en-
tuudestaan määritelty. ”Varaus”-kohtaan voidaan lisätä varauksen tuotteelle, jos 
haluaa tuotteen tietystä paikasta. Lisäksi voidaan hakea automaattisesti ostoti-
laus, jos hankintaan liittyy ostotilaus. Kun lomake on täytetty sekä valmiina vah-
vistusta varten painetaan ”Hankinnan tiedot”-välilehdessä ”Vahvista”-painiketta.  
9.10  Moduulien hallinta 
Järjestelmästä löytyy satoja moduuleita eri tarpeisiin. Moduulien hallinnasta voi-
daan helposti asentaa tai poistaa moduuleita. Moduulien hallintaan päästään 
ylävalikosta ”Oikotie/Modules”.  
Järjestelmään asennetut moduulit näkyvät mustana tekstinä, kun taas ei-
asennetut punaisella (Liite 10: kuva 1). 
Moduulien lisäys 
Moduuleita päästään lisäämään klikkaamalla moduulia, jonka jälkeen ruudulle 
ilmestyy moduulin tiedot (Liite 10: kuva 2), minkä jälkeen voidaan painaa ”Lisää 
asennettavaksi”-painiketta. Oikealta valikosta löytyy ”Suorita suunnitellut päivi-
tykset” toiminto, jota painamalla järjestelmä asentaa automaattisesti moduulin 
(Liite 10: kuva 3). Halutessaan voidaan lisätä useita moduuleita ja asentaa ne 
kaikki samalla kertaa.  
 
10 ARVIOINTI 
Tässä luvussa opinnäytetyön tekijä kertoo sekä arvioi omia kokemuksia ja nä-




prosessi, joka koostuu viidestä päävaiheesta: aiheen valinnasta, suunnittelusta, 
toteuttamisesta, raportoinnista ja työn viimeistelystä. 
Opinnäytetyön aiheen valinnassa ilmeni muutamia seikkoja, joita olisin voinut 
välttää. Ensinnäkin olin liian passiivinen aiheen valinnassa. Minun olisi pitänyt 
tiedustella aihetta useammilta yrityksiltä sekä löytää mahdollisimman mielen-
kiintoinen aihe itselleni heti alussa. Aiheen mielenkiintoisuus voi johtaa koko 
opinnäytetyön epäonnistumiseen. Lisäksi on tiedostettava oma osaamistaso 
sekä lähtökohdat aiheen valintavaiheessa. On tärkeää harkita hyvin tarkkaan 
mitä opinnäytetyöltä itse haluaa. Etenkin sitä haluaako opinnäytetyön olevan 
ensisijaisesti teoreettinen vai luodaanko siinä jotain aivan uutta. Jos suorittaisin 
aiheen valinnan uudelleen, miettisin enemmän seuraavia seikkoja:  
 Mikä aihealue minulle sopisi parhaiten?  
 Tutustuisin muihin tietotekniikan koulutusohjelman opinnäytetöihin.  
 Miettisin voisinko tarjota osaamistani paikallisille pk-yrityksille. 
 Ryhtyisin etsimään aihetta ajoissa. 
Opinnäytetyön suunnittelu on mielestäni tärkein vaihe koko opinnäytetyöpro-
sessissa. Suunnittelu toimii opinnäytetyön selkärankana ja sen täytyy olla paik-
kansa pitävä sekä selkeä. Suunnitteluvaihe ei ole pelkästään hahmotelma työn 
sisällöstä ja käsittelystä. Suunnitelma koostuu myös aikataulusta, sitoutumises-
ta, asetetuista tavoitteista, lähtökohdista sekä ohjaavan ohjaajan ja työelämän 
edustajan mielipiteistä. Itselläni suurin haaste suunnitteluvaiheessa oli työn ai-
katauluttaminen. Aikatauluni oli heikosti suunniteltu, jonka seurauksena työn 
edistyminen kärsi pahasti. Suunnitteluvaiheeseen olisi ehdottomasti pitänyt pe-
rehtyä huolellisemmin sekä luoda realistinen aikataulu. 
Opinnäytetyön toteuttaminen eli valmiin materiaalin luominen alkoi teoriaosasta. 
Opinnäytetyöni tavoitteisiin kuului selkokielisen tekstin luominen. Usein tietotek-
niikkaan liittyvät tekstit ovat hyvin vaikeaselkoisia ja teknisesti kirjoitettuja. Luki-
jalla pitää jo ennalta olla tietoa kyseisestä asiasta, jotta hän ymmärtäisi tekstin 
sisällön. Teoriaosassa käsitellään lähteisiin perustuvaa tekstiä sekä luodaan 




tua yhteen tai useampaan ilmaiseen toiminnanohjausjärjestelmään sekä arvioi-
da sitä. Toteuttamisvaiheessa päädyin käsittelemään yhtä ilmaista toiminnanoh-
jausjärjestelmää sekä luomaan oppaan sen pohjalta. Tarkoituksenani oli myös  
luoda video-opas, mutta luovuin siitä ajanpuutteen vuoksi. Toteuttamisvaihe oli 
mielestäni helpoin vaihe, mutta se olisi vaatinut hyvän suunnittelun. 
Raportointivaihe koostui kyselyistä, palautteista, korjausehdotuksista sekä kai-
kista muista kommunikaatioista, jotka tapahtuivat ohjaavan opettajan, toimek-
siantajan tai muiden opinnäytetyöprosessiin liittyvien henkilöiden kanssa. Yh-
teydenpito ohjaavan opettajan kanssa oli tärkeää. Ohjaava opettaja antoi tärke-
ää palautetta, jotka edistivät opinnäytetyön tekemistä. Toimeksiantajan kanssa 
keskustelu jäi vähemmälle, vaikka se olisi varmasti kehittänyt opinnäytetyön 
sisältöä parempaan suuntaan. 
Työn viimeistelyvaihe koostuu opinnäytetyön kielentarkastuksesta, tarvittavien 
muutosten teosta sekä työn korjauksesta. Mielestäni viimeistelyvaihe oli hyvin 
opettavainen prosessi.  Opinnäytetyössä ilmeni korjattavia asioita, joita en ollut 
huomioinut toteuttamisvaiheessa. Viimeistelyvaihe opetti sen, että olisi pitänyt 
panostaa asioihin enemmän, jotta korjattavat asiat olisivat jääneet vähemmälle. 
Jatkoa opinnäytetyölle voidaan kehittää. Opinnäytetyön pohjalta voidaan jatkos-
sa luoda internetsivut. Internet-sivut sisältäisivät yleistä tietoa toiminnanohjaus-
järjestelmästä, joka olisi suunnattu pk-yrityksille. Lisäksi jatkokehitystä voidaan 
tehdä OpenERP-oppaan pohjalta. Oppaasta voidaan myös luoda äänellä varus-
tettu video-opas. Video-opas voidaan julkaista yksityisillä internet-sivuilla sekä 




Monille yrityksille ERP-järjestelmä on elintärkeä yrityksen pyörittämisessä. Toi-




säisiä toimintoja varten. Toiminnanohjausjärjestelmiin hankkimiseen liittyy aina 
tietyt riskit. Riskianalyysin tekeminen on tärkeä prosessi toiminnanohjausjärjes-
telmää hankkiessa. Organisaation on valittava huolella omiin tarpeisiin parhai-
ten soveltuva järjestelmä, koska kallis ei ole aina paras vaihtoehto.  
Toiminnanohjausjärjestelmät, sekä niihin kuuluvat riskit ja hyödyt eivät ole kai-
kille tuttuja asioita. Tämä tutkielma antaa perustietoja toiminnanohjauksesta, 
etenkin yrityksille, joilla ei ole entuudestaan tietoa. Tutkielmassa on tiivistetty 
asian ydin, sekä kerrottu se selkokielisesti. Tietoa voidaan käyttää hyödyksi jär-
jestelmän hankintavaiheessa. 
On olemassa hyvin moniin tarpeisiin soveltuvia toiminnanohjausjärjestelmiä. 
Tutkielmassa opastetaan OpenERP-järjestelmän käyttöä. OpenERP-järjestelmä 
on ilmainen, ja se tarjoaa organisaatiolle paljon työkaluja sähköisen liiketoimin-
nan kehittämiselle. Monelle organisaatiolle järjestelmän käyttöönoton riskit sekä 
kustannukset ovat liiallinen vaaranpaikka, siksi ilmainen järjestelmä soveltuu 
hyvin ensimmäiseksi järjestelmäksi. Jos organisaation sisältä löytyy ihmisiä, 
joilla on tietotaitoa toiminnanohjausjärjestelmän käytöstä, on OpenERP hyvä 
vaihtoehto. Tällöin kustannukseksi tulevat vain työtunnit sekä laitteisto. 
OpenERP järjestelmä on monipuolinen sekä käyttäjäystävällinen. 
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